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Krise for silda i Nordsj~en 
Sildebestandene i Nordsj~en er kraftig redusert de siste par Bra. Den samlede 
gytebestandsbiomassen ble beregnet ti1 
ca 500.000 tonn i 1995 og det forventes 
at kun ca 400.000 tonn vil gyte i 1996. 
Nedgangen har skjedd gradvis 
gjennom en seksBrsperiode, fra et 
nivB p5 rundt 1,s rnillioner tonn i 1989. v 
Bestandene av sild i Nordsjgen er helt adskilt 
fra norsk vBrgytende sild og forvaltes som Cn 
enkelt bestand. Nordsj~silda var i god vekst etter 
det siste sammenbruddet rundt 1980 da det var 
et totalforbud mot fiske pB denne bestanden. 
Brskull dersom den kommer under dette niviet. 
MBlet er derfor 3 holde bestanden over 800.000 
tonn, og i gjenoppbygge den snarest r id  dersom 
den allikevel skulle bli lavere. 
Behov for strenge tiltak 
Stort fiskepress 
PB 80-tallet gkte bestanden jevnlig og nidde en 
topp i 1989. Fiskepresset har irnidlertid etterhvert 
blitt for stort. Saerlig har det store uttaket av 
ungsild bidratt ti1 at bestanden p i  ny har gBtt 
sterkt tilbake. Siden gjenBpningen av fisket i 
1982 har det brlig vzrt  fisket 100.-200.000 tonn 
med yngel som bifangst, Slant annet i industri- 
trilfisket. Dette kvantumet, som kommer i tillegg 
ti1 de avtalte kvoter, har utgjort st~rstedelen av 
fangsten i antall. I noen i r  har faktisk mer enn 
80% av antall fanget fisk vrert; ett og to ar gammel 
sild. Ved i beskatte store deler av de rekrutt- 
erende Brsklassene samtidig som man hgster 
jevnt p i  den eldre delen av bestanden, havner 
man lett p i  et lavt bestandsnivb. 
Det nedre biologisk aksepterte nivi (MBAL) 
for gytebestandsbiomassen av Nordsj~sild er p i  
800.000 tonn. Det er beregnet at gytebestanden 
kan f i  problemer med i produsere nye, gode 
Den rBdgivende komitC (ACFM) i Det interna- 
sjonale rid for havforskning (ICES) gikk i mai 
1996 ut med en sterk anbefaling om tiltak for 3 
rette opp situasjonen. Det ble anbefalt B halvere 
ke ts  kvote av voksen sild. Videre ble det anbefalt 
at fisked@deligheten hos ungsifd b@r halveres i 
forhotd ti1 fjorBrets. Uttaket av sild i Brene sorn 
kommer bgr videre settes p i  et svzrt lavt nivi  
slik at bestanden fgr tid ti1 b bygge seg opp ig~en  
og at man unngBr et totalforbud mot sildefiske. 
Forskerne gorde det klart at dersom det ikke ble 
enighet om tiltak i innevzrende Br. vil det bil 
tilrBdd totalforbud mot fiske i 1997. 
Representanter for Norge og EU mgttes derfor i 
Brussel for B komme fram ti1 en avtale om 
reguleringstiltak for innevarende br. 12. juni ble 
fglgende vedtatt 
* Fisket etter voksen sild skal halveres i 
1996, det innebarer at det totalt kan tas 156.000 
tonn. 

